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Joan Escribà y Maria Dolors Nadal
Cementerio en Girona
Joan Escribà y Maria Dolors Nadal trabajan desde su estu-
dio de Girona, produciendo unos cuidadísimos proyectos 
que, no sólo se adecuan al presupuesto y al lugar, sino que 
además se esfuerzan en trascender el oficio para rozar la gran 
arquitectura. Han tenido ocasión de evidenciarlo en los dos 
proyectos para los cementerios de Girona. El primero fue 
simplemente una ampliación del viejo camposanto en el que 
había trabajado Rafael Masó. La intervención se basó en el 
diseño de un nicho prefabricado que, además de resolver los 
siempre inquietantes problemas técnicos del caso, permitiese 
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Joan Escribà i Maria Dolors Nadal treballen 
des del seu estudi de Girona, produint uns 
projectes acuradíssims que no només s’ade-
qüen al pressupost i a cada indret, sinó que, a 
més, s’esforcen per transcendir l’ofici i freguen 
la gran arquitectura. Han tingut l’ocasió de fer-
ho palès als dos projectes per als cementiris 
de Girona. El primer va ser simplement una 
ampliació del vell cementiri en què havia 
treballat Rafael Masó. La intervenció es va 
basar en el disseny d’un nínxol prefabricat 
que, a més de resoldre els problemes tècnics 
del cas, sempre inquietants, permetés unes 
formes d’apilament que garantissin la dignitat 
formal, des de qualsevol punt de vista i per a 
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≠Joan Escribà and Maria Dolors Nadal work 
from their studio in Girona, producing me-
ticulous projects that not only fit the budget 
and the site, but also push the envelope of 
the profession to border on great architecture. 
They have had the chance to demonstrate 
this with two projects for the cemeteries of 
Girona. The first was simply an extension of the 
old graveyard which had been worked on by 
Rafael Masó. The intervention was based on 
the design of a precast vault which, in addition 
to resolving the technical problems of the case, 
which are always a concern, allowed forms of 
stacking that would guarantee formal dignity 
from any viewpoint and for any situation that 
the diversity of juxtapositions might cause. 
e Ampliación del viejo cementerio q El cementerio nuevo
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unas formas de apilamiento que garantizasen la dignidad for-
mal desde cualquier punto de vista y para cualquier situación 
que la diversidad de yuxtaposiciones provocase. 
Para ello, diseñaron una pieza tridimensional como una 
U invertida, en cuya cara superior se excavaba la bandeja 
reglamentaria. La pieza resolvía la visión exterior de los la-
terales y abría unas amplias repisas para depositar flores 
o recuerdos. Una placa de hormigón prefabricada forma 
una cubierta sobre la pieza más alta, dejando una elegante 
sombra entre ambas.
Cuando la ciudad ha colmatado este viejo cementerio, Es-
cribà y Nadal acometen el proyecto del nuevo, en un terreno 
marginal y con fortísima pendiente, que obliga a tremendos 
qualsevol situació que provoqués la diversitat 
de juxtaposicions. 
Per a això, van dissenyar una peça tridimensi-
onal com una U invertida, a la cara superior de 
la qual s’hi excavava la safata reglamentària. La 
peça resolia la visió exterior dels laterals i obria 
unes àmplies lleixes per a dipositar-hi flors o re-
cords. Una placa de formigó prefabricada forma 
una coberta sobre la peça més alta i deixa una 
elegant ombra entre totes dues. 
Ara que la ciutat ha emplenat aquest vell ce-
mentiri, Escribà i Nadal aborden el projecte del 
nou, en un terreny marginal i amb un fortíssim 
pendent, que obliga a uns rebliments enormes. 
El projecte s’adequa a la forma del vessant i 
For this, they designed a three-dimensional 
piece like an upside-down “U”, with the regula-
tion tray being excavated on its upper face. The 
piece resolved the exterior view of the sides 
and opened up broad shelves for placing of 
flowers or mementos. A pre-cast concrete 
sheet forms a cover over the highest part, leav-
ing an elegant shade between the two.
Now that the city has filled this old cemetery, 
Escribà and Nadal are tackling the project of 
the new one, on land on the city outskirts that 
slopes so steeply that tremendous cut and fill 
is needed. The project adapts to the form of 
the hillside and makes a virtue of necessity. The 
slope allows for the arrangement of crypts at 
the sides of the winding path so that the side 
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rellenos. El proyecto se adecua a la forma de la ladera y hace 
de la necesidad virtud. La pendiente permite disponer las hi-
leras de nichos a los lados del serpenteante camino, de mane-
ra que el lado que se abre hacia el paisaje sólo tiene paquetes 
discontinuos de dos nichos de altura. El acceso a los niveles 
superiores estaba previsto a través de una torre de ascenso-
res y unas galerías horizontales amuebladas con los mismos 
nichos. Ese conjunto edificado se convertía en el elemento 
monumental y simbólico del conjunto. Desgraciadamente, 
no se han construido más que las dos primeras calles que es-
calpan la ladera, y de la futura edificación sólo se ha hecho el 
baldaquino de acceso.
fa de la necessitat virtut. El pendent permet 
disposar les fileres de nínxols a banda i banda 
del camí que puja en ziga-zaga, de manera que 
el costat que s’obre cap al paisatge només té pa-
quets discontinus de dos nínxols d’altura. L’accés 
als nivells superiors està previst a través d’una 
torre d’ascensors i d’unes galeries horitzontals 
moblades amb els mateixos nínxols. Aquest 
conjunt edificat es convertia en l’element monu-
mental i simbòlic del conjunt. Malauradament, 
només s’han construït els dos primers carrers 
que excaven el vessant, i de la futura edificació 
només se n’ha fet el baldaquí d’accés.
No van podera imposar als concessionaris del 
nou cementiri el nínxol raonabilíssim que ha-
vien dissenyat, i el revers de les juxtaposicions 
that opens towards the countryside only has 
discontinuous blocks two niches high. Access 
to the upper levels is envisaged using a bank 
of lifts and horizontal galleries fitted with the 
same vaults. This built construction became 
the monumental and symbolic element of the 
whole. Unfortunately, only the first two roads 
have been dug into the hillside and of the fu-
ture building, only the access slab has been laid.
They could not impose upon the concession-
holders of the new cemetery the highly reason-
able vault that they had designed, and the 
other side of the juxtapositions suffers for that. 
However, their care is noted in the dialogue 
with materials, making the most of them in the 
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No pudieron imponer a los concesionarios del nuevo ce-
menterio el razonabilísimo nicho que habían diseñado, y el 
envés de las yuxtaposiciones se resiente de ello. Sin embargo, 
sí se nota su cuidado en el diálogo con los materiales, de los 
que se saca partido de las maneras más elementales, como en 
ese juego de la lechada bajo el encofrado o en el picado sobre 
el tablero vertical de hormigón de la puerta de entrada. En 
este caso, la excesiva tersura del cemento escondía el carácter 
del material, recuperado con ese sutil dibujo con punzón, que 
ellos mismos llevaron a cabo. 
El conjunto ha sido muy bien entendido y asumido por los 
visitantes, desde el uso de las pequeñas repisas para la instala-
ción de homenajes y recuerdos hasta la utilización de fuentes, 
bancos y rincones.
se’n ressent. No obstant això, sí que es fa notar 
la cura que posen en el diàleg amb els materi-
als, dels quals es treu partit de les maneres més 
elementals, com en aquest joc de la lletada de 
calç sota l’encofrat o amb el repicat damunt el 
plafó vertical de formigó a la porta d’entrada. 
En aquest cas, l’excessiva llisor del ciment 
ocultava el caràcter del material, recuperat amb 
aquest subtil dibuix fet amb el punxó, que ells 
mateixos van dur a terme. 
El conjunt ha estat molt ben comprès i assumit 
pels visitants, des de l’ús de les petites lleixes 
per a la instal·lació d’homenatges i records fins 
a la utilització de fonts, bancs i racons. 
wash technique used under the formwork, or in 
the pitting on the concrete slab at the entrance. 
In this case the excessive smoothness of the ce-
ment hid the character of the material, which is 
recovered with the subtle pattern made using a 
punch, which they did themselves. 
Overall it has been very well understood and 
accepted by visitors, from the use of the small 
shelves for placing tributes and mementos to 
the use of fountains, benches and corners.
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